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La Sección de Exactas de la Real Academia de Ciencias, dentro de las 
actividades del curso 2003-2004, ha conmemorado el centenario de An-
drei Kolmogorov (1903-1987) y el sesquicentenario de Henry Poincaré 
(1854-1912) con dos Sesiones Científicas celebradas, respectivamente, el 2 
de febrero y el 27 de mayo en su sede. 
En la Sesión Científica dedicada a Kolmogorov intervinieron los Pro-
fesores Girón González-Torre, Jiménez Sendín y Nualart Rodón, de las 
Universidades de Málaga, Politécnica de Madrid y de Barcelona, respec-
tivamente. 
La Sesión Científica dedicada a Poincaré fue promovida por el Profe-
sor Aroca Hernández-Ros, apoyada por el Prof. Montesinos Amilibia y es-
tuvo a cargo de la Profesora de la Universidad de Zaragoza Lozano Imíz-
coz, de los Profesores de la Universidad de Valladolid Aroca 
Hernández-Ros, Cano Torres y de Lorenzo Martínez, y del Profesor de la 
Universidad Poliltécnica de Barcelona Delshams i Valdês. 
La extraordinaria personalidad científica de Kolmogorov y Poincaré, 
dos de los mejores matemáticos de los últimos ciento cincuenta años, sus-
citó un gran interés por las dos Sesiones Científicas, lo que indujo a su pu-
blicación, hecha posible por la Revista Arbor del CSIC y por el apoyo de 
su director. Prof. García Barreno, lo que sinceramente agradecen todos los 
profesores participantes. 
Es imposible, en esta breve publicación, describir toda la obra científi-
ca de estos dos gigantes de la Matemática. Sin embargo, creemos que este 
volumen monográfico será una ventana por donde asomarnos al enorme 
horizonte de su genial productividad. 
Francisco Javier Girón González-Torre 
Manuel López Pellicer 
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